Evidence on triggered seismicity associated with the  October 20, 1991 Uttarkashi earthquake (Garhwal Himalaya) by Shanker, D. et al.
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